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( 1 ) 史岩編『中園彫塑史図録』第三巻上海上海人民美術出版社・中国美術史図録叢書
( 2 ) 濃安園編『中園鳳紋圃集』香港高里書庖有限公司/北京軽工業出版社・中園傍統圃案系
列
( 3 ) 濃安園・子曾編『中園十二生肖圃集』香港高里書店有限公司/北京軽工業出版社・中国
傍統園案系列
皿 j諮選fo?:~:裁量五:斐諜連軍:~~::運藍謡議主主主
( 1) *王永興編『陪唐五代経済史料集編校注』第一編(上・下) 北京 中華書局
"'k紹介: (王) Ii'史学情報.!I1988年第2期 91 
( 2 ) 国家文物局古文献研究室・新彊維吾爾自治区博物館・武漢大学歴史系編『吐魯番出土文書』
第八冊北京文物出版社




( 1 ) 烏廷玉『中国歴代土地制度史綱』上巻長春吉林大学出版社
( 2 ) 王克芽『中国舞踏史』北京文化芸術出版社
( 3 ) 王仲準『暗華山館叢稿』北京中華書局
食所収: r試釈吐魯番出土的幾件有関過所的唐代文書J (1975年.改題:吐魯番出土的幾件唐
代過所)/r唐代西州的繰布J (1976年)/ r唐代西州高昌城周囲的水利潅概J (1980年)
( 4 ) 王{白敏主編『中国美術通史』第二巻(第四編・競晋南北朝美術) 済南 山東教育出版社
( 5 ) 王伯敏主編『中国美術通史』第三巻(第五編・陪唐美術) 済南 山東教育出版社
( 6 ) 萎伯勤『唐五代敦埋寺戸制度』北京 中華書局・中華歴史叢書
( 7 ) 黄輝『中国古代人物服式与画法』上海上海人民美術出版社
( 8 ) 黄均『仕女画的研究与技法』北京北京工芸美術出版社
( 9 ) 黄烈 f中国古代民族史研究』北京人民出版社
食所収: r醜晋南北朝時期西域与内地的関係J (1981年)/ r北諒史上的幾個問題J (1982 
年，改題:慮水胡与北諒)/ r吐魯番出土道教符鍍与道教西伝高昌J (1986年)
食書評:周偉洲「評黄烈著《中国古代民族史研究>>J Ii'歴史研究.!I1988年第4期 147~151 
(10) 朱栄国編『中国美術之最』上海知識出版社
(11 ) 鄭建華編『中国文物之最』北京 中国旅蕗出版社
(12) 張国臣編『中国芸術之最』北京 中国旅蔀出版社













(19) + Ii'中国紡織史話』豊北 明文書局・格物叢書 1982年
B 誼茎璽
( 20) 殿晴「唐代塔里木盆地南縁的社会経済生活一子聞某寺帳簿残頁析釈一J Ii'新彊文物.!I1987年




(22) 王永興「論唐代均田制J Ii'北京大学学報.!I1987年第2期 53-62 
(23) 王文才「蹴唐写本《氾徳達告身》抜四鎮事JV (14) 154-162 
(24) *王琳「旅順博物館蔵新彊出土銭幣J Ii'中国銭幣.!I1987年第2期 26~29 
(25) *厳輝中「吐魯番文書中所見高昌郡兵民和軍政関係初探JV (14) 62~77 
(26) *呉震「吐魯番出土的“敦煙文書"J V (14) 438-458 
(27) 呉震「吐魯番出土的両件唐人E佃契J Ii'新彊社会科学.!I1987年第2期 40~44 
(28) 呉震「阿斯塔那336号墓所出戯弄偏五例JIi'文物.!I1987年第5期 77~82 
(29) *侯燦「高昌章和十三年朱阿定妻楊氏墓表出土時間、地点与有関問題補論JIi'新彊文物.!I1987 
年第 l期 78~80 
(30) 黄烈「“守白力"、 “守海"文書与通西域道路的変遷JV (9) 431-458 
(31) *謝重光「麹氏高昌寺院経済試探J Ii'中国経済史研究.!I1987年第 1期 45~62 
(32) 謝重光「説晋陪唐仏教特権的盛衰J Ii'歴史研究.!I1987年第6期 47~60 
( 33) 錯仲勲「歴史時期新彊地区的農牧開発J Ii'中国歴史地理論叢.!I1987年第 1期 日~76
(34) 朱捷元「関子唐“東市庫"銀餅及税銀的ー些問題J Ii'文博.!I1987年第6期 49-52.88 
(35) +徐卒芳「中国秦漢説晋南北朝時代的陵園和壁域J Ii'考古.!I1981年第6期 521-530 
(36) 葉随之「試述唐代紡織婦女状況J Ii'光明日報.!I1987年9月16日
(37) 張小舟「北方地区競晋十六国墓葬的分区与分期J Ii'考古学報.!I1987年第 1期 19-44 
(38) 超文潤「陪唐時期吐魯番地区租佃制発達的原因J Ii'隈西師大学報.!I1987年第 1期 1 0 4~ 
108 
(39) 超文潤「唐代義倉粟的賦税化J Ii'陵西師大学報.!I1987年第4期 103-108 
(40) *陳国燦「武周瓜、沙地区的吐谷揮帰朝事謹一対吐魯番墓葬新出敦埠軍事文書的探討ーJV 
(14) 1 ~26 
(41) *陳良文「吐魯番出土文書中所見的高昌唐西州的蚕桑綜織業J Ii'敦埋学輯刊.!I1987年第 1期
118~ 125 
( 42) 鄭学棲「従敦埠文書看唐代河西地区的商品貨幣経済JV (14) 109~131 
( 43) 暗密地区文物保管所「巴里坤大河故城調査JIi'新彊文物.!I1987年第3期 32~34 
( 44) 莫任南「陪唐時期中西経済文化的交流J Ii'湖南師範大学社会科学学報.!I1987年第 1期 106 
~11 1. 59 
( 45) 侍衣凌「暗唐五代中国西部地区耕畜関係文書撮拾一休休室読史札記ーJ Ii'中国社会経済史研
究.!I1987年第2期 19-28.33 
( 46) 武敏「従出土文書看古代高昌地区的蚕赫与紡織J Ii'新彊社会科学.!I1987年第5期 92~100 
(47) 飽暁捌「唐代“地子"考釈J Ii'社会科学戦線.!I1987年第4期 137~144 
( 48) 穆舜英「従考古材料看唐朝統治下的西域経済J Ii'新彊文物.!I1987年第3期 49~60 
(49) 楊希義「唐代締網在社会生活中的地位和作用J Ii'西北大学学報.!I1987年第4期 80-87 
( 50) 楊際平「敦檀吐魯番出土経済文書雑考(三題)J Ii'中国社会経済史研究.!I1987年第 1期 28 
~38 
(51) *楊際平「麹氏高昌土地制度試探J Ii'新彊社会科学.!I1987年第3期 86-95. 1987年第4期
95-102 
(52 ) 楊森 f敦理研究院蔵巻《北競禁軍軍官籍簿》考述JIi'敦僅研究.!I1987年第2期 20~24 
( 53) 李:正字「敦埋学郎題記輯注JIi'敦埠学輯刊.!I1987年第 1期 26~40 
の‘u
( 54) 李挺「“元"乎? “充"乎? “詑"乎?一吐魯番出土的唐朝高昌県給田文書中字作何解釈的
問題ーJ Il'思想戦線Jl1981年第6期日""59
( 55) 李卓「日中古代戸籍制度浅議J Il'歴史教学Jl1987年第9期 34""38 
(56 ) 李天石「試論両税法対唐代私奴蝉的影響J Il'敦埠学輯刊Jl1981年第 1期 96""106 
(57 ) 陸慶夫「五諒政権与中西交通J Il'西北史地Jl1981年第 1期 71""18 
(58 ) 陸慶夫「五諒文化簡論J Il'敦埠学輯刊Jl1981年第 1期 88""95 
(59 ) 劉漢東「五涼東、西苑考J Il'史学月干IjJl1981年第2期 18""20 
(60) 劉漢東「略論漢陪間河西回廊的貨幣J Il'西北史地Jl1981年第4期 24""30 
(61) *林悟殊「論高昌“俗事天神"J Il'歴史研究Jl1981年第4期 89""91 




( 1 ) 中国史研究編輯部編『中国古代史研究概述』南京 江蘇古籍出版社
B 誼茎盈
( 2 ) (丘陵輯) r1985年有関新彊文物考古的論文目録索引J Il'新彊文物Jl1981年第3期 126
""133.83 
( 3 ) 呉震「寄向遠方的哀思ー悼念新中国文博事業的卓越開拓者王冶秋同志一JIl'新彊文物Jl1987 
年第3期 1""2 
(4 ) 侯燦「吐魯番学与吐魯番考古研究概述J Il'新彊文物Jl1987年第3期 97""110 
( 5 ) 賛成陽「一九八六年有関新彊史研究論文索引J Il'新彊歴史研究Jl1987年第2期 105""114 
( 6 ) (林裕凍) r国際敦短吐魯番学術会議在港閉幕J Il'人民日報Jl1987年6月29日
msi:濯を:号機:主総~~~:
A 主宣
( 1 ) <<可愛的祖国辺境》編写組編『可愛的祖国辺境』北京解放軍出版社
( 2 ) 胡戟・李孝聡・栄新江『吐魯番』西安三秦出版社
( 3 ) 葉援軍『西北的名勝古連』銀川 寧夏人民出版社・中国大西北叢書
( 4 ) <<地理知識》編輯部編『瞭望祖国大西北』北京科学普及出版社
( 5 ) 張少嬢編『締網之路行一中園旅潜熱線自助餐・西安/甘粛/新彊一』香港 高源圃書有限公
司
( 6 ) 徐光群『西域探奇録』北京文化美術出版社
*-所収: r吐魯番盆地覧古記J (1980年)
( 7 ) 梁愛艶・王剣智・張羨忠・高日威編『新彊導梅園冊』香港香巴技園際公司・香巴控旅酪叢
書 (以上)
事務局(連絡先) 〒182東京都調布市国領町5-19-14
荒 川 正晴方 TEL 0424(81)4633 
吐魯番出土文物研究会 (TheResearch Society for Turfan Re1ics) 
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